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Dancing Kolo
Dancing Kolo
© The Austrian Museum of Folk Life and
Folk Art
Object: Dancing Kolo
Description: Catholic men and woman wearing
traditional clothes are dancing the kolo
outdoors.
Comment: Donated to the The Austrian Museum
of Folk Life and Folk Art by Dr. E.
Schneeweis.
Date: Not after 1915
Location: Mile, near Jajce
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: Schneeweis, Edmund, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 90mm x 90mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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Copyright: Österreichisches Museum für Volkskunde
Archive: The Austrian Museum of Folk Life and
Folk Art, Inv. No.: ÖMV/pos/3921
License: This picture is licensed under Creative
Commons [CC BY-NC-ND 3.0] (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-
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